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Jelaskan istilah-istilah di atas,
rogram.
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-{pa maksud penggunaan private dan public dan jelaskan perbedaannya.
d. Inheritance
e. polymorphism














obj ekBilangan. cetakQ ;
berikut dan tuliskan outputnya.
getchQ;
)





void BilanganRasional : :cetakQ
{
cout<--pembilang<<" / " <r-penyebut;
)
Hal I dari 2














Tunjukan dimana letak konstnrktor dan destruktor
Jelaskan yang dimaksud dengan konstruktor dan destruktor
Tuliskan output program di atas.










void Bilangan: :info_data( )
{
cout<<" i = "<<i<<endl;
]
